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TINDAK TUTUR DIREKTIF DALAM FILM ASTÉRIX ET OBÉLIX 
MISSION CLÉOPÂTRE 
 







Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis-jenis tindak tutur 
direktif dalam film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre (AOMC) (2) 
mendeskripsikan maksud dari setiap jenis tindak tutur direktif dalam film Astérix 
et Obélix Mission Cléopâtre (AOMC). 
Subjek dalam penelitian ini adalah semua kata, frasa, klausa, kalimat yang 
terdapat pada film AOMC. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah semua 
tuturan direktif yang terdapat pada film AOMC. Pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan teknik simak dan teknik catat, kemudian data dimasukkan 
dalam tabel klasifikasi data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode 
padan pragmatis dengan alat penentu mitra wicara dengan teknik PUP dan HBS 
dengan bantuan komponen tutur PARLANT serta metode agih dengan teknik 
BUL dan BM. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan validitas semantis 
dan reliabilitas yang digunakan yaitu reabilitas stabilitas dan expert judgement 
(pendapat para ahli). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam film Astérix et Obélix Mission 
Cléopâtre terdapat enam jenis tindak tutur direktif yaitu (1) tindak permintaan 
(requestives) berupa maksud meminta, mendorong, dan mengajak, (2) tindak 
pertanyaan (questions) berupa maksud bertanya, (3) tindak perintah 
(requirements) berupa maksud memerintah, mengkomando, mengarahkan dan 
mensyaratkan, (4) tindak larangan (prohibitives) berupa maksud melarang dan 
membatasi, (5) tindak pemberian ijin (permissives) berupa maksud menyetujui 
dan mengijinkan, dan (6) tindak nasihat (advisories) berupa maksud menasihatkan 
dan menyarankan. 
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Cette recherche à pour but (1) d’identifier les types des actes directifs du 
film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre (2) de décrire les sens des actes directifs 
du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. 
Le sujet de cette recherche est les mot, les phrase, et les énoncés qui 
existent dans AOMC. L’objet de cette recherche est les énoncés directifs qui 
existent dans AOMC. La méthode d’écoute et de note est la méthode qui est 
utilisée dans l’étape de collecte des données. Dans l’étape d’analyse des données, 
nous utilisons les méthodes “padan pragmatique” et “agih”. Dans la méthode 
“padan”, nous utilisons la technique PUP et HBS d’aide de la table de données. 
Enfin dans la méthode agih, nous utilisons la technique BUL et BM. La validité 
des données est assurée d’une façon sémantique, tandis que la lecture attentive et 
les conseils expertisés (des professeurs de français) sont réalisés pour avoir la 
fidélité des données.  
Les résultats de la recherche indiquent qu’il existe six types d’actes 
directif dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre: (1) l’acte de demander 
(sous forme des sens de demander, pousser et convier) (2) l’acte de questionner 
(sous forme des sens de poser une question) (3) l’acte d’exiger (sous forme des 
sens d’ordonner, commander, diriger et stipuler) (4) l’acte d’interdire (sous forme 
des sens d’interdire et limiter) (5) l’acte d’autoriser (sous forme des sens 
d’accepter et permettre) et (6) l’acte de conseiller (sous forme des sens de 
conseiller et suggérer). 
